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HOMELIE DE JEAN-PAUL II
LORS DE LA BEATIFICATION
Chers Freres et Soeurs,
1. Alleluia! Alleluial En ce troisidme dimanche de 
P3ques, notre joie pascale s'exprime en 4cho d la joie debor- 
dante des Apotres qui, d^s le premier jour, ont reconnu le 
Christ ressuscite. Le soir de PSques, «le Christ se tint au 
milieu d'eux». «ll leur montra ses mains et ses pieds». II les 
invita d le toucher de leurs mains. Et il mangea sous leurs 
yeux (cf. Lc 24, 36. 39. 40). Saisis de stupeur et lents ^1 
croire, les Apotres le reconnurent enfin; «lls furent remplis de 
joie d la vue du Seigneur» (Jn 20, 20; Lc 24, 41); et desor- 
mais personne ne put leur ravir leur joie (cf. Jn 16, 22), ni 
faire taire leur temoignage (cf. Ac 4, 20). Quelques instants 
plus tot, le coeur des disciples d'Emmaus ^tait aussi tout bru- 
lant au-dedans d'eux pendant que J6sus leur parlait en che- 
min et leur expliquait les Ecritures; et Ms I'avaient reconnu eux 
aussi d la fraction du pain (cf. Lc 24; 32. 35).
L'allegresse de ces temoins, c'est la n6tre, chers Freres 
et Soeurs, nous qui partageons leur foi au Christ ressuscite. 
Glorifie aupres du P6re, il ne cesse d’attirer les hommes ^ Lui, 
de leur communiquer sa vie, I'Esprit de saintete, tout en leur 
preparant une place dans la maison du Pdre. Precis^ment, 
cette joie trouve aujourd'hui une 4clatante confirmation, puis- 
que nous celebrons deux admirables Serviteurs de Dieu qui, 
au siecle dernier, ont brills sur notre terre de la saintete du 
Christ et que I'Eglise est en mesure, d^sormais, de declarer 
bienheureux, de les proposer au culte particulier et h Limita­
tion des fiddles: le Pdre Laval et le Pdre Coll, qu'il nous faut 
maintenant contempler.
2. II est evidemment impossible de relever ici tous les 
faits saillants de la vie du Pdre Jacques-Desird Laval, ni tou- 
tes les vertus chrdtiennes qu'il a pratiquees d un degre hdro'i- 
que. Retenons du moins ce qui caracterise ce missionnaire au 
regard de la mission actuelle de I'Eglise.
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C'est d'abord son souci d’evang^liser les pauvres, les plus 
pauvres, et, en I'occurrence, ses «chers Noirs» de I'lle Mau­
rice, comme il les appelait. Franpais, il avait commence par 
exercer la medecine dans une petite cit6 de son diocese natal 
d'Evreux mais peu i peu, I'appel ^ un amour sans partage du 
Seigneur qu'il avait un certain temps refoule lui fit abandonner 
son metier et la vie mondaine. « Devenu pretre je pourrai faire 
plus de bien», expliquait-il k son frdre (cf. biographie). Voca­
tion tardive au S^minaire Saint-Sulpice de Paris, il y fut aussi- 
t6t prepos6 au service des pauvres, puis, comme cure de la 
petite paroisse normande de Pinterville, il partageait tout son 
avoir avec les indigents. Mais en apprenant la misdre des 
Noirs d'Afrique et I'urgence de les amener au Christ, il obtint 
de partir d I'lle Maurice, avec le Vicaire Apostolique, Mgr Col­
lier. Durant vingt-trois ans, jusqu'cl sa mort, il consacra tout 
son temps, usa toutes ses forces, donna tout son coeur i 
l'4vangelisation des autochtones, sans jamais se lasser; il sut 
les ecouter, les catechiser, leur faire decouvrir leur vocation 
chr6tienne. Souvent aussi il intervint pour ameliorer leur 
condition sanitaire et sociale.
L'acharnement qu'il y mit ne cesse de nous etonner, sur- 
tout dans les conditions decourageantes de sa mission. Mais, 
dans son apostolat, il alia toujours d I'essentiel.
Le fait est que notre missionnaire a laiss^ derriere lui 
d'innombrables convertis, S la foi et ^ la pi^te solides. il 
n'6tait point porte vers les ceremonies tapageuses, seduisan- 
tes pour ces Smes simples mais sans lendemain, ni vers les 
envol4es oratoires. Son souci educatif etait trds insert dans la 
vie, il ne craignait pas de revenir sans cesse sur les points 
essentials de la doctrine et de la pratique chretienneS, et il 
n'admettait au bapteme ou d la premiere communion que des 
gens prepares par petits groupes et eprouves. II prit grand 
soin de mettre S la disposition des fiddles des petites chapel- 
les disseminees dans I'Tle. Une autre initiative remarquable qui 
reJoint le souci de nombreux pasteurs aujourd'hui: il s'adjoignit 
des collaborateurs, hommes et femmes, comme chefs de 
priere, catechistes, visiteuses et conseilldres des malades, 
responsables de petites communautds chretiennes, autrement 
dit, des pauvres, dvangelisateurs de pauvres.
Quel est done le secret de son zdle missionnaire? Nous le 
trouvons dans sa saintetd; dans le don de toute sa personne d 
Jdsus-Christ, inseparable de sa tendresse pour les hommes, 
surtout pour les plus humbles, qu'il veut faire acedder au salut
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du Christ. Tout le temps qu'il ne consacrait pas ^ I'apostolat 
direct, il le passait prier, surtout devant le Saint-Sacrement, 
et il joignait continuellement d sa pridre mortifications et peni­
tences qui ont tres vivement frappe ses confreres, malgr4 sa 
discretion et son humilite. Lui-meme confie souvent le regret 
de sa tiedeur spirituelle - disons plutdt le sentiment de sa 
secheresse: n'est-ce pas precisement qu'il accorde le plus 
grand prix au fervent amour de Dieu et de Marie, auquel il 
veut initier ses fiddles? C'est Id aussi le secret de sa patience 
apostolique: « C'est sur le bon Dieu tout seui et sur la protec­
tion de la Sainte Vierge que nous nous appuyons» (Lettre du 6 
juillet 1853, cf. biographie). Quelle magnifique confessioni) 
Sa spiritualite missionnaire s'dtait d'ailleurs inscrite, dds le 
debut, dans le cadre d'un jeune Institut religieux et marial, et 
il eut toujours d coeur d'en suivre les exigences spirituelles, 
malgre sa solitude et son eloignement geographique: la 
Societe du Saint-Coeur de Marie dont il fut I'un des tout pre­
miers membres aux c6tes du cdidbre Pdre Libermann, et qui 
sera bientdt fondue avec la Congregation du Saint-Esprit. 
L'apdtre, aujourd'hui comme hier, doit d'abord entretenir en 
lui la vigueur spirituelle: il temoigne de ce qu'il puise conti­
nuellement d la Source.
Voild un moddle pour les dvangdiisateurs d'aujourd'hui. 
Qu'il inspire les missionnaires, et, j'ose dire, tous les prdtres, 
qui ont d'abord la sublime mission d'annoncer Jdsus-Christ et 
de former d la vie chrdtiennel
Qu'il soit, d un titre particulier, la joie et le stimulant de 
tous les religieux spiritains, qui n'ont cesse d'implanter 
I'Eglise, notamment en terre africaine, et y oeuvrent avec tant 
de gdndrosite!
Que I'exemple du Pdre Laval encourage tous ceux qui, sur 
le continent africain et ailleurs, s'efforcent de bStir un monde 
fraternel, exempt de prdjugds raciaux! Que le Bienheureux 
Laval soit aussi la fiertd, I'iddal et le protecteur de la commu- 
nautd chrdtienne de I'lle Maurice, si dynamique aujourd'hui, 
et de tous les MauriciensI
A ces souhaits, je suis heureux d'ajouter un salut trds cor­
dial d la Ddidgation du Gouvernement de I'lle Maurice, 
comme aussi d celle du Gouvernement frangais qui sont 
venues participer d cette cdrdmonie...

